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l. Perihalkan dengan ringkasnya, pengujian warna untuk sMR L.
Bincangkan beberapa langkah kawalan penghasi lan yang diperlukan
untuk mempastikan warna getah mentah yang muda.
(100 markah)
2. Huraikan penghasilan "Getah Asap Berbunga" ("Ribbed smoked Sheet,,)
dan jelaskan, dengan terperinci, langkah-langkah kawalan yang
diperlukan untuk menghapuskan pembentukan gelembung dan "rust"
dalam kepingan.
(100 markah)
3. Dua kaedah utama untuk mendapat suatu campuran getah melibatkan
penggunaan suatu penggiling bergulung dua atau suatu pencampur dalam.
Luk'iskan suatu gambarajah yang menunjukkan khasiat-khasiat utama
untuk SALAH SMUkaedah ini dan perikan bagaimana ia digunakan untuk
menyediakan suatu campuran getah.
Apakah kebaikan-kebajkan dan keburukan-keburukan untuk kaedah yang
anda telah perikan berbanding dengan kaedah yang lain?
(100 markah)
4. Apakah suatu s'istem pemvulkanan sulfur cekap? Bagaimanakah sifat-
sifat fizikal dan kelakuan penuaan untuk suatu vulkanisat cekap
berbeza daripada vulkanisat sulfur jenis yang lain?
(100 markah)
5. Tuliskan persamaan-persamaan kinria untuk memerikan penjalanan





Dengan merujuk kepada persamaan-persamaan ini, tuniukkan bagajmana:
(a) Suatu antipengoksida fenolik terhalang. (1 5 markah)
(b) Suatu di t'iokarbamat I ogam. (1 5 markah)
merencat pengoks'idaan atau kadarnya.
6. Perikan secara ringkas kaedah-kaedah penyediaan, struktur, sifat-
sifat dan kegunaan-kegunaan utama untuk EMPAT perkara yang
beri kut:
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(a) Getah asli terklorin.
(b) Getah asli terkitar.
(c) Kopolimer cantuman getah asli-metjl
(d) Getah asl i terhidrokl'orin.
(e) Getah asl i terepoks'ida.
meta kri 1 at.
(25 markah untuk
setiap satu)
7. Tuljskan nota-nota ringkas mengenai EMPAT (4)
beri kut :




Jawapan anda harus mengandungi prinsip,
kepent'i ngan uj ian-ui ian tersebut.
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8. Takrifkan tegasan ketegangan, kekuatan ketegangan dan pemanjangan
pada putus.
(15 markah)
Juga, takrifkan Modulus young dan jelaskan kenapa takrifan ini
tidak boleh digunakan kepada getah.
( 'l 5 markah )
suatu bahan bergetah mempunyai kekuatan ketegangan sebanyak
20 MNm-2. Kirakan daya yang diperlukan untuk memutuskan suatujalur yang mempunyai keratan-rentas bersegiempat bujur g mm x 4 mm.
Jika ja'lur itu mempunyai 900%' pemanjangan pada putus, apakah
kekuatan ketegangan "benar" untuk bahan tersebut?
(60 markah)
Apakah kesan suhu dan kadar pengujian terhadap keputusan-
keputusan tersebut?
(10 markah)
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